SWOSU Eighty-Second Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Includes Fa 85, Spr 86 and 
probable Sum 86 graduates 
Weatherford, Oklahoma 73096 
FRIDAY, THE NINTH OF MAY 
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-SIX 






"Grand March'' Hoffer 
Dr. Charles Chapman 
Benediction Dr. Fred G. Janzen 
Conferring of Degrees Dr. Leonard Campbell 
President, Southwestern Oklahoma State University 
Presentation of Candidates Dr. Earl A. Reynolds 
Vice-President, Southwestern Oklahoma State University 
Convocation Address Dr. John M. Folks 
State Superintendent of Public Instruction 
Special Music 
"He Shall Feed His Flock," from The Messiah Handel 
Paula Summers, Mezzo-Soprano 
Invocation Dr. Fred G. Janzen 
Dean, Student Personnel Services 
Southwestern Oklahoma State University 
Processional 
"A d . P . ,, Ph.II' ca emtc rocesston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 tps 
Dr. Charles Chapman, Professor of Music 
Southwestern Oklahoma State University 
The audience is requested to remain seated during the Academic 
Procession and the Academic Recession and to stand for the Invocation and 
Benediction. 
Milam Stadium 



















































Guy B. Andrus 
Kimberly Ann McCollom Binghom 
Bonita Rosanne Olson Bloom 
Linda Lee Bransgrove 
Robin Cai Bridwell 






































Margie B. Albin 
Michelle Garoutte Anglley 
Calvin Elton Arso 
Donna Kay Sherrill Argo 
Stanton Todd Barton 
Toni Lynn Beauchamp 
Todd Thomas Boyd 
Carol Ann Carroll 
Cheyle Rae Menz Cox 
Linda Jean Dill 
Lori Diane Frantz 
Linda Koebelen 
Robert Neil Mackey 
Howard Gregory McCauley 
Raymond Keith O'Neal 
Shane Burton O'Neel 
Deborah Kay Owen 
Terra Kae Parkhurst 
Lisa Lynne Peters 
Angela Gail Privett 
Michael Don Ragan 
Todd Leon Reimer 
Cheryl Lynn Rogers 
Teresa Kay Downey Roper 
Russell Patrick Rother 
Dwayne Lewis Roush 
Kelly Sue Shannon 
Adwina May Smith 
Lisa Ann Causby Spyres 
Angela Kaye Crusha Tarrant 
Susan Sharee Tennery 
Shelly LaNae Teply 
Rhonda Kay Tuttle 
Jareta Kay Perry Walker 
Lora Renee Wingo 
Ilene Anet Zander 
Name 













































































































Betty Fern Brown 
Brenda Kay Brown 
Priscilla DiAnne Andrews Burkhart 
Mary Lynn Burrows 
Sau-Ying Jennifer Cheng 
Shane C. Clifton 
Susan Lorraine Mason Coffey 
Joel Adren Cunningham, Jr. 
Barbara Kay Dyck Fitzgerald 
Teresa Lyn Flaming 
Debra Carol Kennedy Franklin 
Lee Beth Rutledge Funkhouser 
Connie Lynell Godfrey 
Jeramy Scott Haas 
Gerri Deanne Merritt Hammons 
Rhonda Lynn Hoeksema 
Tammie DeAnn Bond Jones 
Tina Michelle Kauk 
Charles C. Kiehlbauch 
Laura Beth Kircher 
Clinton E. Kissee 
Joan Rhodes Kitchens 
Brian Scott Kloos 
James Donald Krause 
Stephen Dee Looper 
Kenneth Paul Lowrie 
Elizabeth Ann Hodge Martin 
Raye Lynne Mason 
Cindy Gay Rea McCoy 
Timothy Paul Merchant 
Peggy L. Moore 
Robert M. Morris 
Lanita Joy Thiessen Nikkel 
Petua Okello 
Marti Lynn Pachey 
Jacqueline Louise Ridle Pack 
Jeffrey Alan Rother 
Sandra Davis Santos 
Lisa Diane Schafer 
Stacy Edward Scheffler 
Douglas Paul Schones 
James Steven Sharp 
Nandana Franciskuhettige Silva 
Melinda Kay Sisler 
Eva Gywn Skaggs 
Diane Donna Wendorff Soenen 
Patti Lynn Anderson 
Sonya Sharvee' Tennery 
Dennis Glen Wade 
Tami Leane Walker 
Angela Charlotte Orebaugh Winkler 
Patricia Jean McCaig Wood 
Name 
Name Grade Point Hometown 
CUM LAUDE 
Shelly Ranee Adams 3.36 Elk City 
Jesse J. Adcock 3.39 Hollis 
Virginia Glyn Thornton Allen 3.43 Weatherford 
Steven Kent Anderson 3.28 Mooreland 
Sheryl Annette Baldwin 3.40 Kingfisher 
Linda Ann Lee Bartlett 3.25 Hollis 
Janie Lynn Shaw Behne 3.33 Durham 
Shirley A. Zeigler Belanger 3.42 Weatherford 
Letty Lee Bishop 3.37 Oklahoma City 
Michael Dee Blevins 3.32 Brownfield. TX 
Kathern Rennee' Minor Boatman 3.26 Mustang 
Sheryl Kay Bolerjack 3.27 Dallas. TX 
Kevin Scott Boling 3.35 Hinton 
Mary Elizabeth Boyle 3.32 Kingfisher 
Donna Marie Brister 3.42 Oologah 
Lynn Allen Broadbent 3.28 Leedey 
Lucretia Carol Carpenter 3.46 Arapaho 
De Wayne L. Charm an 3.38 Mabank, TX 
Albert Niel Christensen 3.29 Weatherford 
Mandy Ann Clifton 3.26 Kingfisher 
Brad Alan Cosens 3.26 Fort Scott, KS 
Cynthia Lynn Kennedy Crais 3.29 Weatherford 
Nola Mae Wilson Crick 3.32 Hinton 
Garry Lynn David 3.28 Tipton 
James Brian DeFlumeri 3.26 Denville. NJ 
Stephen George Donnelly 3.27 Bedford, NH 
Mark Allen Edwards 3.28 Yukon 
Monte Paul Fahie 3.34 Weatherford 
Janice Marie Fitzpatrick 3.29 Oklahoma City 
Dian Lynn Smith Foster 3.27 Hinton 
Sabrina Michelle Winton Frazier 3.35 Yukon 
Vicky Meadows Fredley 3.44 Weatherford 
Tracy Ann Hudgins Fredman 3.30 Burns Flat 
Julia Maria Gillis 3.33 Dover 
Lerri Michelle Goeringer 3.35 Clinton 
Stacy Dawn Sander Gose 3.28 Seiling 
Harley James Green 3.39 Weatherford 
Bryan Glenn Haas 3.43 Ft. Cobb 
Clifford Wayne Haden 3.30 McLoud 
Rebecca Jean Harder 3.30 Weatherford 
Michael Kevin Harrell 3.47 Velma 
Troy Lee Hedrick 3.34 Weatherford 
Phyllis Kaye Keil Hobbs 3.37 Clinton 
Laura Jean House 3.45 Oklahoma City 
Terri Gayle Hulsey 3.37 Lookeba 
Laura Petty Jarrett 3.34 Tulsa 
Paul Gilbert Johnson 3.49 Kaufman TX 
Cynthia Ann Jones 3.33 Elk City 
Resa DeAnn Kinney 3.49 Walters 





















































































Joan Marie Scheidemantel Kos 
Dale Kin Latham 
Wai Han Lau 
Joel Mark Leckie 
Gayla Dawn Kerbo Lenaburg 
Mau Thuan Luong 
Sharon Denise Mack 
Douglas Lynn Marshall 
Sarah Kathryn Gray Martin 
Angela Marie McGoffin 
Milan D. Mehta 
Burke Arthur Meyer 
Jay Todd Mitchell 
Donna Sue Potter Moore 
Melisa Kay Morgan 
Michael Gene Mounts 
Joseph N. Napier 
Caron Faye Weston New 
Laura Feild Nolan 
Craig Lee Olds 
Wayne Alan Plymesser 
Kristin Lynn Regier 
Kimberly Gayle Oliver Richards 
Brian Charles Rickel 
Khristy Lynne Kelley Russ 
Cary Franklin Sappenfield 
Sherri Diane Schnell 
Lana K. Skinner 
Diana Lynne Slover 
Beverly June Johnson 
Carol Ann Stephenson 
Neysa Lorena Stevenson 
Stacie Leigh Summers Ridenour 
Alesia Diane Sutherland 
Michael Carl Swanson 
Jacqueline I. Thompson 
Judith Cleon Vanorsdol 
Vipul A. Vassa 
Larry Wayne Williams 
Jeffery Scott Woodard 
Name 
(5) 

























































Sociology (Social Work) 
Sociology (Social Work) 
Sociology (Social Work 
History 
History 
Sociology (Social Work) 
Commercial Art 
Political Science 









Sociology (Social Work) 
Sociology (Social Work) 











Margie B. Albin 
Tamara Ellen Alexander 
Sharon Noel Jones Anaya 
Stanton Todd Barton 
Virginia Gaye Bassett 
Shirley A. Zeigler Belanger 
Robin Cai Bridwell 
Arnold Brown 
Rhett Franklin Caviel 
Goldina R. Griego Conley 
Fred Cecil Durham 
Lee Jay Elder 
Dian Lynn Smith Foster 
Elzina Ranea Glennie 
Connie Lynell Godfrey 
Michele Jeanne Hansen 
Patrice LeAnn Hart 
Jerry Lynn Hawkins 
Katrina Linelle Winburn Holden 
Jerry Ray Johnson 
Tammie DeAnn Bond Jones 
Carol Lynn Kippenberger 
Joan Marie Scheidemantel Kos 
Bradford Ray Lambert 
Robert Allen Mattingly 
Dixie Marie Hudson Mayden 
Bryan Earl Miller 
Robert M. Morris 
Timothy Alan Neal 
Laura Feild Nolan 
Rodney David Osborn 
James Anderson Phillips 
Mary Alice Goodman Pitts 
Charoltte K. Ramos 
Stacy Rena' Kelley Roberts 
Cheryl Lynn Rogers 
Lisa Kari Segard 
Zera Lucille Spangler 
Amged Emil Tadros 
Danna Rae Teeter 
Susan Sharee Tennery 
Martin Wynne Vaughn 
Name 
BACHELOR OF ARTS 
School of Arts and Sciences 










































































Mark Louis Allen 
Michael Dennis Alsobrook 
William A. Andrews 
Michelle Garoutee Anglley 
Lori Lynn Baker 
Sheryl Annette Baldwin 
David D. Bezinque 
John Billos 
Blly R. Bishop 
Ralph Briscoe Blackbear 
Richard Dennis Blood 
Mary Elizabeth Boyle 
Kenneth Emory Breedlove 
Bruce Thoma Breshears 
Donna Marie Brister 
Carol Ann Carroll 
Chamaiporn Charoenvechpipat 
Sau· Ying Jennifer Cheng 
Albert Niel Christensen 
Eric H. Cloninger 
John Oren Coltharp 
Terry Dean Cox 
Stephen George Donnelly 
Leslie Wayne Edsall 
Mark Allen Edwards 
MaryAnne Gordon Eichman 
Denise Gillian Faldo 
Debra Carol Kennedy Franklin 
James Ronald Franklin Jr. 
Donald Patrick Glenn 
LuAnn Shank Gray 
Bryan Glenn Haas 
Clifford Wayne Haden 
Rhonda Sue Haigler 





Leland Albert Huff 
Michael John Knott 
Tonya Rene Scott 
Steven Lawrence Spencer 




















Tove-Margrethe Jensen Vipond 
Mike Duane Walters 
Brenda Kay White 
Barbara Gail Weist 
Steve E. Wiest 
Paula Lynn Wilburn 
Donald Ray Wilson 
Melvin Kirk Wilson 
















































































































Michael Kevin Harrell 
Gena Kay Herndon 
Mark Paul Holmstrom 
Karla Marie Jessup 
Beverly June Johnson 
Charles C. Kiehlbauch 
Susan DeAnne Kirby 
Matthew Wade Kirk 
Criseyda Lenore Koonce 
Michael Ray LaRue 
Preston Don Looper 
Mau Thuan Luong 
John David Macarty 
Charles Wayne Marshall 
Douglas Lynn Marshall 
Tomas Gregory Martinez 
Albert Massihi 
Dixie Marie Hudson Mayden 
JaCoby J. McNaught 
J ustyn Vaughn Miller 
Robert Charles Miller 
Jack Wayne Mitchell 
Peggy L. Moore 
Donald Leslie Nelson 
Lanita Joy Thiessen Nikkel 
Elizabeth Ann Noakes 
Ricky C. Norman 
Rupert Ferd Nowlin 
John Fredrick Olson 
Brenda C. Patterson 
David Paul Perkey 
Lisa Lynne Peters 
Marilyn Faye Zortman Philips 
Kary J. Plain 
Wayne Alan Plymesser 
Michael Don Ragan 
Kristin Lynn Regier 
Todd Leon Reimer 
Ardeshir Rezaie 
Kenneth E. Rhymer 
Jeffrey Alan Rother 
Russell Patrick Rother 
Dwayne Lewis Roush 
Raymond Leonard Roy 
George Carreiro Santos Jr. 
Deborah Lynn Scharbach 
Russell Grant Sharp 
Nandana Franciskuhettige Silva 
Melinda Kay Sisler 
David Eric Slaughter 
Russell Dale Smith 
Gregg T. Starr 



































Joel Adren Cunningham Jr. 
Ronald Richard Sewell 
Charles Brian Shay 
Onajite Enaks Ukueku 
School of Business 
BACHELOR OF ARTS 
Lynn Allen Broadbent 
Tim G. Chalfant 
Shane C. Clifton 
Martin Ray Collier 
Jason Leon Doughty 
Leslie Wayne Foust 
Harley James Green 
Joe Earl Haskell 
Mark Eugene Hinds 
Marty Shell Lorenz 
Burke Arthur Meyer 
Kelly C. Miller 
Jay Todd Mitchell 
Michael Gene Mounts 
Neal E. Reusser 
Alan S. Richardson 
Victor Pat Robinson 
Clinton Alan Russum 
Douglas Paul Schones 
Timothy James Stotts 
Jesse Kent Tevebaugh 
Jimmy Dean Treadway 
Bao Huu Vu 
Kenny Gene Watson 
Jeffery Scott Woodard 



































Craig Alan Stout 
Angela Kaye Crusha Tarrant 
Tina Elaine Ledgerwood Teague 
Laura Ann Topel 
Marie Kim Tran 
Jeffrey Scott Trimble 
Steven Deryl Troyer 
George Brian vonDollen 
Steven James Wagenseller 
Scott Alan Wales 
Donald R. Wallace 
Thomas Earl Wilson 
Sermchai Wongpradit 
Kelly Beth Worrell 
Susan Marie Wright 









































































































David Esang Abanda 
Emily Denise Allen 
Steven Kent Anderson 
Phillip Troy Avant 
Saeed Akhtar Awan 
Christina Marie Bagwell 
Marlin David Baldwin 
Wallace Wayne Ballard 
Patrick Sunny-Olutoyin Balogun 
Dorsin Patrick Balque Jr. 
Kimberly Jean Barkley 
Karen Kay Bartholomew 
Nona Jo Barton 
Toni Lynn Beauchamp 
Terry Joe Belew 
Steven Dean Berggren 
Kevin Neil Bilbrey 
Letty Lee Bishop 
Bonita Rosanne Olson Bloom 
Kevin Scott Boling 
Christy Jo Bonny 
Valerie Jan Boyles 
Todd M. Branson 
Floyd Lee Brown 
Sharon Camille Brown 
Roger Lee Burton 
Lucretia Carol Carpenter 
Jon Dwayne Carter 
Sherrie Delese Chambers 
Brenda Leigh Clark 
Viva Rae Dudgeon Clothier 
Sonya DiAnn Collins 
Curtis Wayne Conn 
Steven Temple Cook 
James Monroe Cowan 
Sandra Lea Cowan 
Sara Paige Burton Craighead 
Cynthia Lee Cumbus 
Tommy Lee Daily 
Brice Dudley Dancer 
John Carver Davenport 
Garry Lynn David 
John Paul Davis 
Terrill Elden Davis 
Choyce Keith Davis Jr. 
Curtis Wesley Day 
James Brian DeFlumeri 
Robert K. Denison 
Elizabeth S. De Waid 
Brian Rutledge Dickey 
Linda Jean Dill 
Major 
BACHELOR OF SCIENCE 
Name 
Name Major Hometown 
Jana Beth Dillmon Business Administration Thomas 
Jean Ann Dillmon Business Administration Thomas 
Karen Marie Duerksen Marketing Corn 
Sharla Lynette Duffy Marketing Seiling 
Charles Marvin Eick Management Stillwater 
RondiJaneen Eskew Accounting Mountain View 
Johnny R. Evans Business Administration Vici 
Glenda Ann Larson Ewers Business Administration Burns Flat 
Monte Paul Fahie Business Administration Weatherford 
Patrick Thomas Fitzgerald Marketing Oklahoma City 
Brenda L. Behnke Foroozan Accounting Weatherford 
Vicky Meadows Fredley Information Processing Weatherford 
Systems 
Essie Evette GeseJJ Business Administration Weatherford 
Debra Kay Groschick Business Administration Clinton 
Lisa Rene' Haley Business Administration Temple 
Francis Scott Hall Business Administration Duncan 
Karla Renea Hardy Management Houston, TX 
Bart L. Harrison Business Administration Anadarko 
Jennifer Kate Armstrong Hawkins Business Administration Hydro 
Donnie Roy Hay Business Administration Strong City 
Troy Lee Hedrick Business Administration Weatherford 
Vicki L. Hoag Marketing Enid 
Rhonda Lynn Hoeksema Finance Weatherford 
Teri Lynn Moore Holmstrom Marketing Midwest City 
James M. Hopper Mangement Weatherford 
Robyn Renee House Office Administration Elk City 
Kenneth Ray Howard Business Administration Weatherford 
Jeff James Hunter Marketing Granite 
Mike Jackson Business Administration Hobart 
Valinda Kay Schneider Jinkens Accounting Thomas 
Brian Watson Jones Business Administration Weatherford 
Cynthia Ann Jones Management Elk City 
Kenneth Leon Jones Marketing (Retail St. Louis, MO 
Management) 
Tina Michelle Kauk Finance Leedey 
Geogre B. Kelly Business Administration Weatherford 
Dale Bernard Kennedy Business Administration Weatherford 
Danny Paul Kilhoffer Accounting Dill City 
Diana Mae Barber King Accounting Weatherford 
James Donald Krause Accounting Okeene 
Pattie Jan Hogg Langley Business Administration Weatherford 
Ronna Jo Lash Business Administration Custer 
Wai Han Lau Accounting Houston, TX 
Lori Lynne LeGrand Office Administration Waukomis 
Janice Kathleen Lenzen Business Administration Tonkawa 
Deborah Kay Lewis Accounting Lawton 
Robert Neil Mackey Accounting Sayre 
Joseph Daniel Mackie Management Granite 
David Edwin Maddox Business Administration Mustang 
Raye Lynne Mason Business Administration Beaver 
Roger Don Mason Accounting Hinton 
Pamela Sue Matthew Accounting Mangum 
(JO) 
Name Major Hometown 
Charles Luke McClanahan Finance Fritch, TX 
Mitchell Dean McCoy Management Jones 
Milan D. Mehta Accounting Nairobi 
Georgina Rivera Miramontes Accounting Foss 
Mead David Misak Management Duncan 
Gary Dale Moran Business Administration Hobart 
Melisa Kay Morgan Accounting Commerce City, CO 
Peggy Ruth Neighbors Finance Granite 
Caron Faye Weston New Business Administration Sayre 
Jeffrey R. Nicklas Management Midwest City 
Emmanuel Sackey Nkemakolam Accounting Anambra, NI 
Charlottia L. Noble Business Administration Yale 
David Brad Nuzum Accounting El Reno 
Chukwuma Henry Nwawuba Marketing Anambra State 
Obioma Obed Okafor Accounting Marina 
Terra Kae Parkhurst Accounting Arapaho 
Stephanie Tru Patten Business Administration Sayre 
Lawrence Perez Accounting Immokalee, FL 
Gary Don Pittman Business Administration Gage 
Suzanne J. Plaster Accounting Watonga 
Jeffrey Lyn Powers Marketing (Retail Thomas 
Management 
Thomas Ray Prickett Business Administration Canton 
Angela Gail Privett Accounting Yukon 
Ronda Lynn Quinby Office Administration Woodward 
Rebecca Louise Ratterman Marketing (Retail Union City 
Management) 
Kimberly Gayle Oliver Richards Business Administration Duncan 
James Mark Ricks Marketing Putnam 
Lori Ann Rodenberg Office Administration Drummond 
Michael George Roper Business Administration Weatherford 
Brenda Ann Sawatzky Finance Clinton 
Stacy Edward Scheffler Accounting Hitchcock 
Sheri Lynn Segress Marketing Weatherford 
Sandra Marie Seltenreich Marketing Enid 
Kelly Sue Shannon Accounting Yukon 
James Steven Sharp Finance Ponca City 
Charles Brian Shay Business Administration Woodward 
Karey Dean Sheperd Accounting Hydro 
Deborah Ann Simco Business Administration Dill City 
Robert James Simon Accounting Elk City 
Shelly Simon Marketing (Retail Clinton 
Management) 
Robert Todd Singleterry Accounting Guymon 
Edie Kayleen Smith Marketing Cyril 
Eric Dewayne Smith Business Administration Leedey 
Shelley Dawn Snow Business Administration Eakly 
Diane Donna Wendorff Soenen Accounting Weatherford 
Jefferson Wayne Sparks Business Administration Snyder 
Ben R. Sprague Accounting Shattuck 
Carol Ann Stephenson Accounting Chickasha 
Jay Darren Stormont Business Administration Cleveland 
Stacie Leigh Summers Ridenour Accounting Yukon 
(I]) 
Jesse J. Adcock Speech Hollis 
Donna Kay Sherrill Argo English Vinson 
John Clifton Barnhart Social Sciences El Reno 
Julia Renee Branch English Altus 
Anna Marie Cowan Art Burns Flat 
Mickie J. McDougal Doty Social Sciences Elk City 
Teresa Lyn Flaming Social Sciences Cordell 
Tracy Ann Hudgins Fredman English Burns Flat 
Julia Maria Gillis Social Sciences Dover 
Lerri Michelle Goeringer English Clinton 
Debra Jean Hallmark Speech Elk City 
Laura Jean House English Oklahoma City 
Ronald E'Gene Hughes Social Sciences Oklahoma City 
Linda Koebelen Art Sentinel 
Anthony Mitchell McCool English Weatherford 
Jacqueline Louise Ridle Pack Social Sciences Gracemont 
James T. Phillips II Social Sciences Lawton 
Samuel Dean Ready Social Sciences Elk City 
Diana Perez Rodriguez English Hollis 
Robbie Allen Royalty Social Sciences Thomas 
Ginger Lee Goodrich Rader Art Weatherford 
Rick H. Scott Social Sciences Cordell 
Dawn Marie Shaw Speech Weatherford 
Lana K. Skinner English Carnegie 
(12) 
School of Education 













































James Dwight Yokum Jr. 
Randy Delayne Young 
Julie Ann Zwirtz 
Edward Jennings Tyson 
Dennis Glen Wade 
Tami Leane Walker 
James Glenn Warnock 
Connie Jane Weichel 
John McCall Whiteside 
Mark Alan Whittington 
Christina Lea Wichert 
Jacqueline Roberta McElhaney Wilson 
Kurt Steven Winden 
Lora Renee Wingo 
Carol Karlin Wyatt 
Name 
Alesia Diane Sutherland 
Robert Gerald Teply 
Christopher Todd Trippet 
Sen Thi Truong 
















































Vocational Home Economics 
Elementary Education 
Vocational Home Economics 
Health, PE, & Recreation 




Vocational Home Economics 
Health, PE, & Recreation 





Health, PE, & Recreation 
Elementary Education 
Elementary Education 
Shelly Renee Adams 
Faye Ellan White Alexander 
Calvin Elton Argo 
Julie Ann Arthur 
Linda Ann Lee Bartlett 
Bruce David Beauchamp 
Lisa Ann Bell 
Michael G. Bellatti 
Kimberly Ann McCollom Binghom 
Vonda Carroll Miller Binghom 
Kathern Renee' Minor Boatman 
Jackie Lynette Bobbjtt 
Todd Thomas Boyd 
Andy Hugh Bridwell 
Betty Fern Brown 
Brenda Kay Brown 
Priscilla DiAnne Andrews Burkhart 
Mary Lynn Burrows 
Sandra Annette Butler 
Shalyn Renee Engel Carpenter 
Laurie Kay Bell Caulkins 
Sandra Kay Sarchet Chalenburg 
Mandy Ann Clifton 
Gifford Leon Clothier 
Susan Lorraine Mason Coffey 
Becky Sue Coffin 
Cheryl Rae Menz Cox 
Nola Mae Wilson Crick 
Cheri Kay Dale 
Michael David Davis 
Sandra Jean Davis 
Lisa M. Denison 






















Rachel Jean Shoemaker 
Paula Marie Summers 
Kent Dewayne Barker 
Jeramy Scott Haas 
Michael John Knott 
Larry Koebelen 
Jennifer K. LaMarr 
Joel Mark Leckie 
Joseph N. Napier 
Marti Lynn Pachey 










Susan Louise Smith 
Judith Cleon Vanorsdol 
Jeanetta Lyons Warner 


























































Industrial Arts Education 
Health, PE, & Recreation 
Health, PE, & Recreation 
Mathematics 
Vocational Home Economics 
Elementary Education 
Elementary Education 
Health, PE, & Recreation 
Natural Sciences 
Health, PE, & Recreation 
Business Education 
Elementary Education 




Industrial Arts Education 
Elementary Education 
Health, PE, & Recreation 
Business Education 







Health, PE, & Recreation 
Industrial Arts Education 
Health, PE, & Recreation 
Elementary Education 
Health, PE, & Recreation 
Business Education 
Health, PE, & Recreation 












Industrial Arts Education 
Special Education 
Health, PE, & Recreation 
Health, PE, & Recreation 
Mathematics 
Elementary Education 
Industrial Arts Education 
Bobby Jay Dobrinski 
Marilu Dunard 
Michelle Denise Edwards 
Dave Eidem 
Cindi Lynn Cummins Entz 
Diana Lynn Estle 
Cindy Jean Fiebig 
Barbara Kay Dyck Fitzgerald 
Pamela D' Ann Forbes 
Elissia Corine Fountain 
Lori Diane Frantz 
Sabrina Michelle Winton Frazier 
Kelly Wayne Fry 
Lee Beth Rutledge Funkhouser 
Galen Russell Garrett 
Sherrill Linn Mills Glaze 
Timothy G. Gleason 
Cheryl D. Godwin 
Jeffrey Lynn Gose 
Stacy Dawn Sander Gose 
Karen Sue Miller Gracey 
Bradley D. Halford 
Sandra Arlene Hamilton 
Beth Ann Hammack 
Angela Grace Branscum Hardin 
Kelly Leann Harper 
Michael Kevin Harrell 
Sherryl Louise Hart 
Daniel Andrew Haskit 
Carri Ann Hayes 
Angela Faithe Hicks 
James Allen Hill 
Phyllis Kaye Keil Hobbs 
Kevin Dewayne Hoefar 
Laura Jean House 
Terri Gayle Hulsey 
Lonnie Ray Isch 
Ronda Shaye Jones 
Kathleen Elizabeth Moore Kamphaus 
Debra Lynn Banker Kardokus 
Jerrel Wayne Keith 
Sherrie Kenney 
Talitha M. Casey Kiesau 
Carolyn Lee Kiesel 
Lisa Jean Brownen King 
Resa DeAnn Kinney 
Clinton E. Kissee 
Joan Rhodes Kitchens 
Diahann Alexander Kramer 
Dale Kin Latham 
Tracy Jill Lee 
Gayla Dawn Kerbo Lenaburg 
Timothy Patrick Leppla 
Name 
Name Major Hometown 
Lisa Gaye Lewis Biological Sciences Watonga 
Debra Dawn Little Elementary Education Ardmore 
Stephen Dee Looper Health, PE, & Recreation Cordell 
Tracey Lynn Lopez Special Education Binger 
Marilyn Luann Smola Lucero Biological Sciences Watonga 
Lori Ann Braley Macarty Special Education Protection, KS 
Lloyd Wesley Marshal) Health, PE, & Recreation Elk City 
Peg Jane Martens Vocational Home Economics Sentinel 
Elizabeth Ann Hodge Martin Elementary Education Weatherford 
Sarah Kathryn Gray Martin Special Education Blair 
Scott Eldon Mathis Business Education Putnam 
Rocky D. Maynard Health, PE, & Recreation Cordell 
Cindy Gay Rea McCoy Elementary Education Tuttle 
Angela Marie McGoffin Special Education Arapaho 
Lora L. McKeever Health, PE, & Recreation DiJI City 
Teresa Janel Schwartz-McPhearson Elementary Education Okeene 
Timothy Paul Merchant Health, PE, & Recreation Weatherford 
Leona Mae Miller Business Education Geary 
Jerrold Marcus Mills Health, PE, & Recreation Boise City 
Rhonda Kaylene Mimms Special Education Elk City 
Jeanne Beth Minton Elementary Education Fay 
Bezel! Moore Health, PE, & Recreation Matador, TX 
Donna Sue Potter Moore Business Education Thomas 
Rhett Allen Morgan Mathematics Carnegie 
Kathy Jean Babbitt Mounts Mathematics Mannford 
Lucretia Ann Mitchell Myers Elementary Education Mangum 
Pamela Jean Nealis Elementary Education Enid 
Lorianne Nicholls Elementary Education Oklahoma City 
Raymond Keith O'Neal Natural Sciences Lone Wolf 
James Bradley Overton Health, PE. & Recreation Weatherford 
Diana Renee Parker Natural Sciences Woodward 
Nori T. Jaramillo Special Education Homs 
Georgetta Lynn Penner Elementary Education Burns Flat 
Jennifer Renae Reed Pennington Elementary Education El Reno 
Trent Michael Perkins Health. PE, & Recreation Chickasha 
Steven Ray Pinson Health. PE, & Recreation Houston, TX 
Penny Ann Pritchard Elementary Education Mountain View 
Donald Leslie Reynolds Library Media Education Weatherford 
Marjorie Leigh Reynolds Elementary Education Weatherford 
Brian Charles Rickel Business Education Thomas 
Dud Leon Robertson Health, PE. & Recreation Claremore 
Sharon Lynn Linstead Rogers Business Education Hobart 
Jamie Robin Roles Vocational Home Economics Chickasha 
Diana Vee Hodge Roper Business Education Hammon 
Teresa Kay Downey Roper Business Education Weatherford 
Khristy Lynne Kelley Russ Business Education Rocky 
Sandra Davis Santos Special Education Weatherford 
Cary Franklin Sappenfield Health, PE. & Recreation Purcell 
· Gary Don Scales Health, PE. & Recreation Eakly 
Beverly Scantlin Elementary Education Yukon 
Lisa Diane Schafer Elementary Education Enid 
Sherri Diane Schnell Library Media Education Kingfisher 
Rock Jay Seibel Elementary Education Stroud 
(15) 
Idabel 















































Administration of Allied 
Health Services 
Administration of Allied 
Health Services 
Julia Dawn LeForce 
Steven Dale Guthrie 
School of Health Sciences 
BACHELOR OF SCIENCE 
Business Education 










Health, PE. & Recreation 
Business Education 
Elementary Education 
Vocational Home Economics 
Elementary Education 
Health, PE, & Recreation 
Special Education 
Elementary Education 








Health, PE, & Recreation 
Elementary Education 
Health, PE, & Recreation 
Health, PE, & Recreation 
Elementary Education 
Elementary Education 
Industrial Arts Education 
Health, PE, & Recreation 
Elementary Education 
Health, PE, & Recreation 
Business Education 
Elementary Education 






Stacy Kathrine Lueck Selsor 
Glenda L. Stuchell Seney 
Susan Elizabeth Ellinger Shadinger 
Russell Grant Sharp 
Brenda Lee Daugherty Shepherd 
Tina Annette Shipman 
Eva Gywn Skaggs 
Adwina May Smith 
Christine Lynne Smith 
Karen Leigh Smith 
Mary Margaret Smith 
Stephen Scott Stanley 
Tracy Donn Steers 
Patti R. Scoggin Stephens 
Neysa Lorena Stevenson 
Monique Jan Stone 
David Eugene Storm 
Patti Lynn Anderson 
Victoria Sue Barnett Taylor 
Sonya Sharvee' Tennery 
Shelly LaNae Teply 
Stacy E. Terry 
Deedra Gail Wynn Thiessen 
Candace Lynette Henson Thomas 
Linda Sue Creswell Thomas 
Debbie J. Campbell Thompson 
Jacqueline I. Thompson 
Steve D. Thompson 
Carlene McNeill Tilley 
Eddie Mack Tillman 
Robert Mikele Trammell 
Jareta Kay Perry Walker 
Cynthia Belle Webster 
Micah Charles Wendt 
Larry Wayne Williams 
Angela Charlotte Orebaugh Winkler 
Patricia Jean McCaig Wood 
Mae Francis Woodfork 
Angela Kay Wright Cornelsen 
Darla Kay Yadon 
Renee Leahann Y arbery 
Cheri Lynn Yellowhair 
Roneda L. Rackley Young 









Virginia Glyn Thornton Allen 
Guy B. Andrus 
Gwendolyn Lee Ayers 
Elizabeth 0. Babalola 
Pamela Gayle Childers Batten 
Michael Dee Blevins 
Sheryl Kay Bolerjack 



















Deborah Fawncil Carlisle Acord 
Cynthia Lynn Kennedy Craig 
Deborah Kay Crocker 
Trixie Daine Darnell 
Gary L. Deckard 
Linda Lou Douglas 
Amy Kathleen Emberg 
Sharon Lynn McCann Finney 
Tammy S. Horton 
Charlotte Lena Lumpmouth 
Cynthia Lea Lyon 
Teresa Christina Mack 
Jan Lynette McClung 
LaDonna Kay Chisum McDaniel 
Theresa Obiajulum Oti 
Rhonda Beth Skinner Short 
Diana Lynne Slover 
Michael Carl Swanson 





Rebecca Jean Harder 
Shane Burton O'Neal 
Rebecca Jeanne Sissons 
Carol Ann Stuever Williams 









Janie Lynn Shaw Behne 
· LaDon Denise ColJins 
Deborah Kathleen Lubensky 
Marilyn Sadongei 
Patricia Lee Smith 
Ronda Kay Tuttle 
Susan Davis Wells 
Sue Allison Adams Willson 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL RECORDS 
ADMINISTRATION 
Eufaula . Brit James Nixon 
Hometown Major 













































La Junta, CO 
Weatherford 
Electra, TX 
Fort Smith, AR 









Susan Kim Bomhoff 
Shawn D. Bowe 
Linda Lee Bransgrove 
Cheryl Ann Byham 
Kelly Dawn Cannon 
Charles Kevin Cartwright 
DeWayne L. Chapman 
Nancy Denise Cole 
Brad Alan Cosens 
Michele Ruth Drury Craddock 
Michael Allen Dade 
Gregory Gene Diel 
Bradley Karl Doering 
Denise Ann Leiker Dowell 
Laura Jane Kifer Duncan 
John Franklin Durham 
Timothy Lynn Fancher 
Janice Marie Fitzpatrick 
Kathryn Lorraine Zimmer Fowells 
David Anthony Franklin 
Melanie A. Garrett 
Gerri Deanne Merritt Hammons 
Jay Lynn Hand 
Rhonda Fay Holland 
James Thomas Hudson, Jr. 
Lowell Kirk Irby 
Laura Petty Jarrett 
Paul Gilbert Johnson 
Richard Kent Key 
Laura Beth Kircher 
James Michael Kitchens 
Brian Scott Kloos 
Kenneth Kane Lamkin 
Scott Michael Lampe 
Steven Ray Long 
Kenneth Paul Lowrie 
Carla Kay Mack 
Sharon Denise Mack 
Monte Jantzen Matli 
Brian S. Maxey 
Haward Gregory McCauley 
Kathy Ray McCoy 
Kristin Gay Gibson McGill 
Gregory Scott McHugh 
Howard Olin Miller 
Sue Lynn Murray 
Rodney Gene Myers 
Timothy Patrick O'Connor 
Lawrence T. Odom 
Patua Okello 
Craig Lee Olds 
Melinda May Meriwether Overton 












Industrial Arts Education 
Catherine Lynn Abercrombie 
Stephen Keith Adams 
Peggy Sue Popwell Allred · 
Beth J. Cox Anderson 
Edward Lee Anderson 
Hometown Major Name 













Riyadh, Saudi Arabia 
Clinton 
Matt L. Berry 
Nancy Jean Kirkpatrick Buddy 
Jeffrey T. Caldwell 
Gary Daniel Cobden 
Lowell Gene Flaming 
Jeffrey Duke Gragg 
Scott E. Hoffman 
Michael Dean Ratke 
Alan Rex Richey 
Carol Rene' Rorabaugh 
Linda Kay Sawatzky 
Michael Ray Sewell 
Amin M. Shaker 
Sandra Gay Shepherd 
Graduate School 





Fort Worth, TX 


















Richard E. Parks 
Devyani Patel 
Khandubhai Bhikhubhai Patel 
Portia Anne Riney 
Regina Robinson 
Larry Weldon Segars 
Gary Haywood Smith 
Mark Damron Smith 
Lisa Ann Causby Spyres 
Laura Marie Swift 
Sonja Kay Swimmer 
Amged Emil Tadros 
James Earl Teague 
LeAnn Thompson 
Julianna Tieperman 
Eseroghene Enaks Ukueku 
Vipul A. Vassa 
Teresa Arlene Voss 
Troy Therle Wall 
Lydia Anette West 
Steven Blake Whitley 
John Patrick Wilson 













Hot Springs. AR 
Hollis 
Altus 































































































Mark Alan Asbury 
Mary Ann Avant 
Rebecca Lynn Barnes 
Patricia A. Sims Barnett 
Betty Drury Bearden 
Tambra Lynn Biddy Beaty 
Leigh Anne Burghardt Bisel 
Jerry Lee Brown 
Lois Christine Hickman Bruce 
Patsy June Campbell 
Amy Beth Ferrell Carman 
Nancy Corinne Driver Carpenter 
Lillie Farol Mitchell Cary 
Robert Lewis Chapman 
Paul lweka Chibuzor 
June Elaine Popwell Clay 
Tena Ann Harris Coates 
Donald Ray Coble 
Sandra Lee Brehm Conrad 
Suzette E. Graves Coody 
Monica Marie Morgan Cooper 
Kathe Ann McClendon Corning 
~en Michaelle Campbell Covington 
Kem M. Crowell 
Janice Lou Shelton Crume 
Edward James Cusato 
Mary Ann Dezell 
Cecil L. Dirickson 
Dennis Doughty 
Sherri Renee Vickrey Doughty 
Janet K. Toyebo English 
Linda Darlene Powell Evans 
Mary Margaret Hamilton Farr 
Ora Mae Barksdale Fitzgerald 
Waynna Marie Fremin 
Vicki Jeanne Adkisson Gaden 
Judie Carolyn Altom Gallagher 
Dianne Floyd Gant 
Karla Jo Gervais 
Nancy Susan Gettys 
Marilyn Anne Brown Glover 
Terry Lee Green 
Ted Wayne Gregory 
Carol Ann Sears Gudgel 
Theresa E. Gaspar Haggard 
Kelley Lynn Moore Hamm 
Robin Ray Kirby Hardy 
Ricky Allen Hays 
Pamela D. Hester 
David Dewitt Hill 
Pamela Jean Cline Hoffman 
Charles Wayne Hopkins 
Craig Alton Horton 
Name 
Name Major Hometown 
Linda Jo Huff Educational Administration Woodward 
Mona Lee Breyman Jackson Natural Sciences Fay 
Eula L. Lewis James Special Education Lawton 
Lela Lorene J arousak Business Education Lawton 
Robert Glen Jeffery Sr. Social Sciences Altus 
Leonard D. Jones Educational Administration Clinton 
Parviz Karani Chemistry Tehran 
Annette Deon Gore Kauk Reading Specialist Leedey 
Glen Scott Lamb Art Corn 
Brad Paul Lenaburg Health, PE, & Recreation Clinton 
Cynthia L. Lewis Elementary Education Midland, TX 
Kellie Jolene Litsch Health, PE, & Recreation Fay 
Joanna Louise Popp Loewen Reading Specialist Marion, KS 
Carrie Faye Lowder School Counselor Fairview 
Ramona Ann Lowe English Lawton 
Brenda Gail Mahan Lowell Elementary Education Altus 
Lenora Flowers Lukens Reading Specialist Erick 
Larry Edward Martin Social Sciences Comanche 
Janet Massad Art Oklahoma City 
Darlean Hunter Mathis Reading Specialist Woodland, MS 
Janis Kay Biby Mayes Reading Specialist Lawton 
Ann Evans McKee Educational Administration Snyder 
Jennifer Jill Kirby McNeil Reading Specialist Lawton 
Deborah Denise McFarland Meier School Counselor Hitchcock 
Larry Fred Meritt Educational Administration Fairview 
Susan Meche11e MacNutt Miller Special Education El Reno 
Sue Ayn Diel Moore Elementary Education Clinton 
Martin Andrew Moreno Art Blair 
Zackery Paul Morgan Industrial Arts Education Duke 
Barbara Ann Keesee Moss Social Sciences Tipton 
Susan Kay Mounts Health, PE, & Recreation Balko 
Julia· Kay Bridgewater Mozingo Elementary Education Altus 
Amir Masoud Oloumi Monfared Art Weatherford 
Timothy Bill Palesano Health, PE, & Recreation Weatherford 
Larry D. Palmore Educational Administration Hollis 
Janet Elaine Fitzgerald Pastorello Reading Specialist El Reno 
Michael Keith Pate School Counselor Altus 
Lana Doris Rice Pautler Special Education Weatherford 
Barbara Ruth Shanks Penick Reading Specialist Altus 
Christy Ann Conboy Podest School Counselor Weatherford 
Charlotte Arleen Nance Price Elementary Education Geary 
Rosa Vee Moore Reed Business Education El Reno 
Stephen Anthony Rempe Biological Sciences Loyal 
Louise E. Fikes Rhodes Elementary Education Cache 
Terrie Linn Ricenbaw School Counselor Weatherford 
Aubrey Alan Richardson School Administrator Watonga 
Bernadette Tate Richardson Reading Specialist Lawton 
Bruce Alan Richter Educational Administration Weatherford 
Kelly June Tice Roberts Social Sciences Weatherford 
Norma Lou Williams Robertson School Administrator Lawton 
Rodger Jon Roblyer Biological Sciences El Reno 
Claudia Teresa Rodriguez Special Education Lawton 





















Joel Thomas Haas 
Susan Rene' Lewis Haas 
Carol Yvonne Palmer 
Patti Kay Roberts Ray 
Nadalin Michael Roach Sarchet 
Rachel Jean Shoemaker 
MASTER OF MUSIC 
Jerry Beech 
Sydney Dianne Ottaway Black 
Robin Detain Dunlap 
Tim D. McMurphy 
Mary E. Thompson Parsons 
Roy Ramirez 






































































Betsy J. Rosenkranz 
Donna Gale Godwin Rourke 
Sharon K. Martinez Sadongei 
Kelly Sue Glass Schamburg 
Troy Dale Scott 
Lola Viola Stidham Settle 
Canda Leigh Cruson Sewell 
Anita Sue Sharp 
Cynthia Quinta Austin Sharry 
Janet Mathews Shunkamolah 
Steve Alleq Singleterry 
Steven Preston Smart 
Cherril B. Smith 
Joe Deryl Stafford 
R. Wayne Stewart 
Gretchen Rene' Street 
Wayne L. Stumpf 
Edra Marie Jarrell Sutton 
Louise Karen Boling Terry 
Rex E. Thompson 
Brenda Kay Barnard Trout 
LeAnn Tyson 
Judith C. Vanorsdol 
Alan R. VanDeventer 
Dale Venable 
Cynthia Lynn Scalf Vinyard 
Arlen C. Washines 
L. Diann Ware Whatley 
Sally Jo Williams 
Lily Tamara Hughes Wilson 
Linda Gayle Barger Wilson 
Edward Allen Wolf 
Jeannie Sheryl Kruska Wycoff 
Jerry Don Yowell 
Name 
